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В період окупації ніхто ніде не працював, тільки час від 
часу вони копали окопи. Коли Радянські війська відвойовували 
території, то дозволяли селянам збирати зерно на полях, котре 
ще залишилося. Адже село було на межі голодної смерті. 
На погляд селян, місцеві поліцаї були набагато гіршими за 
самих німців. Вони були набагато жорсткішими та могли робити 
все, що їм заманеться. Коли Ганні Пилипівні було 14 років, її 
сусід, котрий був місцевим поліцаєм, хотів відправити її у 
Німеччину. Проте німці цього, на щастя, не зробили це, тому що 
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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ КЕСЕЛЬМАНА РОБЕРТА СЕМЕНОВИЧА* 
 
Кесельман Роберт Семёнович родился 20 мая 1924 года в 
городе Одесса. Рос в благополучной семье. Мама – Рыся Мовсовна 
была портной и шила на дому. Отец – Кесельман Семён 
Аркадиевич был авиаинженером, но воспитывал Роберта Меер 
Бенсионович (госслужащий). Также имел двоих сестёр. Жили в 
достатке и со слов Роберта Семёновича «никогда не голодали». О 
голодоморе 1932-1933 годов не знал, узнал уже после 1991 года, 
когда Украина обрела независимость. 
Роберт Семёнович с 21 на 22 июня 1941 г. с 
одноклассниками праздновал свой выпускной и не догадывался, 
что уже началась война. На улицах были столпы с 
громкоговорителями (радио) именно так люди узнали о войне и в 
дальнейшем узнавали о событиях на фронте, как сказал Роберт 
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Семёнович «что сказала Москва, то и знали». Как только узнали 
Одесситы о войне, у военкомата выстраивались очереди из 
добровольцев. Но так как Роберт был ещё несовершеннолетним на 
фронт сразу его не взяли. Меер Бенсионович был призван на 
фронт, воевал на обороне Одессы, был ранен в руку, после чего 
служил в Средне-азиатском военном округе. А Роберт с мамой и 
сёстрами уехали в шестой посёлок Октябрьского района 
Сталинобадской области. Где сразу получил предложение 
поработать военруком в школе им. Чкалова, где и проработал до 
совершеннолетия. 
С 18 лет учился в артиллерийском училище в городе Бухара 
9-10 месяцев, после чего в звании лейтенант был отправлен на 
фронт. Попал на Курскую дугу и командовал батареей. В бою 
получил ранение грудной и брюшной полости, осколок прошел 
через лёгкие, диафрагму и застрял в печени. Роберт Семёнович 
говорит, что ему попался очень опытный и хороший хирург, 
который фактически спас его. 
Мама жила в Ташкенте. Сёстры были медсёстрами в 
госпиталях. После ранения служил Роберт в тылу, а после 
окончания войны пошел поступать в Одесский институт 
консервной промышленности, но его туда не приняли. Но он был 
принят с ходу в Одесский мединститут. В 1950 году получил 
диплом врача-лечебника и по распределению попал в Сумы. 
Проработал ортопедом 25 лет в Областной больнице и 35 лет ЦГБ. 
В Сумах познакомился с будущей женой Белоцерковской 
Эллой Михайловной, которая родилась в 1929 году в Киеве, 
закончила Киевский медицинский, по распределению попала в 
Сумы. Проработала много лет в Пятой больнице. Её отец был 
директором завода Фрунзе. 
Роберт Семёнович стал живым доказательством того, что 
оптимизм очень нужен в жизни. Ко всему нужно относиться с 
юмором и даже в самых плохих новостях находить что-то 
хорошее. 
